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试论我国海上货物留置权的若干法律问题
□　陈 　鸿
(厦门大学经济学院 　福建 ·厦门 　361005 )
摘 　要 　在海上运输和定期租船运输中 ,承运人或船舶出租人留置货物的情况也时有发生 ,船货双方经常发生纠
纷 ;而我国《海商法》对海上货物留置权制度规范也不甚缜密。因此 ,有必要对海上货物留置权的有关法律问题进行
较深入的分析 ,以此完善我国的海上货物留置权制度 ,以维护船货双方利益的均衡 ,尽量减少纠纷。
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